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Bibliografía
Relación alfabética de los libros sobre literatura hispanoamericana
publicados en España desde octubre de 1979 a diciembre de 1981.
ADOUM, Jorge Enrique: No son todos los que están. Barcelona, Edit. Seix-
Barral, Col. Biblioteca Breve. 1980, págs. 280.
AGUINIS. Marcos: La cruz invertida. Barcelona, Edit. Planeta, Col. Mail Pre-
mios Planeta, 1980, 25.~ ed.. págs. 352; 1980, 26.0 cd.; 1981, 27.0 ed.
ALAZRAKI, Jaime (edlt.): El cuento hispanoamericano ante la crítica. Madrid,
Edit. Castalia, Col. Literatura y Sociedad, 1981, págs. 384, 2.~ ed.
ALORII-!, Earl: Regionalismo e indigenismo. Madrid. Edit. La Muralla, Col. Li-
teratura Hispanoamericana en Imágenes, 1980. págs. 48.
ALEGRiA, Claribel: Homenaje a El Salvador: Madrid, Alberto Corazón edit..
Col. Visor, 1981. págs. 160.
— Suma y sigue (Antología). Madrid, Edit. Visor, Col. Visor de Poesia, 1982,
págs. 184.
ALEGRiA, Fernando: El caballo de copas. Barcelona. Laia Edit., Col. Laia B.
1980, págs. 290.
— El paso de los gansos. Barcelona. Lala Mit., Col. Laia Literatura, 1980,
págs. 240.
ALONSO, Amado: Poesía y estilo de Pablo Neruda. Barcelona, EDRASA, Col.
Pocke(. 1979. págs. 300.
ALVAR LÓPEZ, Manuel: Cronistas de Indias. Madrid. Edit. La Muralla, Col. Li-
teratura Hispanoamericana en Imágenes, 1980, págs. 64.
AMATE BLANCO, Juan José: Literatura Hispanoamericana anterior al si-
glo XX: Madrid. Mit. Cincel. Col. Serie Literatura, 1981. págs. 88.
— y GÁLVEZ AcERO, Marina: Poesía y teatro de Hispanoamérica en el si-
glo XX. Madrid. Mit. Cincel. Col. Serie Literatura. 1981, págs. 88.
ANroLoc«Lx actual de la poesía venezolana. 1950-1980: (2 vols.). Madrid.
Edit. Mediterráneo, Col. Edime, 1981, págs. 468.
AvAí~lclo. Teófilo: El boom americano. Estudios de crítica literaria. Vallado-
lid, Edie. del autor, 1980. págs. 230.
ARDUA. Ernesto: América en el horizonte. Barcelona Edit. Vosgos. Col. Estu-
dios Hispánicos, 1980. págs. 170.
ARENAS, Reynaldo: El central. Barcelona, Edit. Seix-Barral, Col. Biblioteca
Breve, 1981, págs. 110.
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— El mundo alucinante. Barcelona, Edit. Montesinos, Col. Tundal, 1981,
págs. 250.
— Termina el desfile. Barcelona, Edit. Seix-Barrai, Col. Nueva Narrativa His-
pánica, 1981. págs. 180.
ARCUEDAS, José Maria: Los ríos profundos. Madrid, Alianza Edit., 1981,
págs. 256.
— Todas las sangres. Madrid, Alianza Edit., 1982, págs. 488.
ARLT. Roberto: El juguete rabioso. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Narradores
de Hoy. 1979, págs. 224.
— El juguete rabioso. Barcelona. Edit. Bruguera, Col. Narradores de Hoy,
1979, págs. 224.
— Los lanzallamas. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Narradores de Hoy,
1980, 320 págs.
— Los siete locos. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Narradores de Hoy. 1980,
288 págs.
— El jorobadito. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Libro Amigo. 1981,
224 págs.
ARMAS AIToNzo. Alfredo: Con el corazón en la boca. Barcelona, Pomaire,
Edit., Col. Ficción, 1981, 224 págs.
ARMIÑO, Mauro: Historia de la Literatura Española e Hispanoamericana.
Barcelona, Edit. Sopena, 1980. 656 págs.
ARREOLA, Juan José: Confabulario personal. Barcelona, Edit. Bruguera, Col.
Narradores de Hoy. 1979, 256 págs.
ASEIHURST, Anna Wayne: La Literatura hispanoamericana ea la crítica espa-
ño!a. Madrid, Edit. Gredos, Col. Biblioteca Romántica Hispánica, 1980,
644 págs.
ASTURIAS, Miguel Angel: El hombre que tenía todo, todo, todo. Barcelona,
Edit. Bruguera. Col. Club Joven, 1981. 128 págs.
— Hombres de maíz. Madrid, Alianza Edit., 1981, 368 págs., 4.~ ed.
— Hombres de maíz. Madrid, F.C.E., Col. Obras Completas, 1981, 756 págs.
— Leyendas de Guatemala. Madrid, Alianza Edit., 1981, 160 págs.
— El Señor Presidente. Madrid, Alianza Edit., 1981. 312 págs.
ARCAY, Luis Augusto: Itinerario y boda de Bolívar. Madrid, Edie. del autor.
1980, 32 págs.
AVILA MOLINA, Pablo Luis: O. García Márquez, 1. B. Singer, 1V. y. Gogol: tres
estructuras paralelas. Granada, Universidad de Granada, 1980, 155 págs.
AzpILIcUETA, Jaime: Evita. Versión en castellano. Madrid. Escolar Edit.. Col.
Bolsillo, 1980, 160 págs.
AZUELA, Arturo: Manifestación de silencios. Barcelona, Edit. Seiz-Barral, Col.
Nueva Narrativa Hispánica. 1980, 336 págs.
— El tamaño dei infierno. Barcelona, Edít. Seix-Barral. Col. Nueva Narrativa
Hispánica. 1980. 424 págs.
AZUELA. Mariano: Los de abajo. Madrid, Edit. Cátedra, Col. Letras Hispánicas,
1980, 224 págs.
BARNES, John: Eva Perón. Madrid, Ultramar Edie., Col. Hechos Reales. 1980,
336 págs., 2.~ ed.
BELLO. Andrés: Antología. Madrid. Oficina de Educación Iberoamericana. Col.
Orientación y Doctrina. 1981, 150 págs.
— Obras selectas. Madrid, Mediterráneo Edit., 1981. 2 vols., 1658 págs.
BENEDETTI, Mario: Gracias por el fuego. Barcelona. Laia Edit., 1981,
280 págs., 2.~ ecl.
Inventario. Madrid. A. Corazón Edit.. Col. Visor, 1980, 492 págs.
Poesía trunco. Madrid, A. Corazón Edit.. Col. Visor, 1979, 464 págs.
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BENEOETTO, Antonio Di: Caballo en el salitral. Barcelona, Edit. Bruguera, Col.
Libro Amigo. 1981, 224 págs.
BENNASAR. Bertolomé: La América española y la América portuguesa. Siglos
XVI-XVII. Madrid, Akal Edil., Col. Akal de Bolsillo. 1980, 288 págs.
Bíoy CASARES, Adolfo: Dormir al sol. Madrid. Alianza Edit., 1979. 168 págs.
— Historias de amor. Madrid, Alianza Edit., 1981. 232 págs.
— Historiasfantásticas. Madrid. Alianza Edit., 1980. 312 págs., 23 cd.
— La invención de Morel. Madrid, Alianza Edit.. 1981, 128 págs., 33 cd.
— y BORGES. Jorge Luis: Los mejores cuentos policiales. Madrid. Alianza
Edit., 1981. 336 págs., 4.~ ed.
BLANCO MoIIENo, Roberto: Cuando Cárdenas nos dio la tierra. Barcelona,
Edit.. Bruguera, Col. Circulo, 1980, 192 págs.
BLEST GANA, Alberto: Martín Rivas. Barcelona, Edit. Vosgos. Col. Grandes
Maestros, 1980, 432 págs., 23 cd.
— Martín Rivas. Madrid. Edit. Cátedra. Col. Letras Hispánicas, 1981,
464 págs.
BORGES, Jorge Luis: ElAleph. Madrid. Alianza Edit., 1980, 184 págs., 93 ed.:
1981. 10.~ cd. y íí.~ cd.
— (Recopj. Antología de la literatura fantástica. Barcelona, EDHASA. Col.
Pocket-Edhasa. 1981.436 págs., 23 cd.
— Borges oral. Barcelona. Edit. Bruguera, Col. Libro Amigo, 1980,
122 págs., 1980. 2.~ ed.
— La cifra. Madrid. Alianza Edit., 1981,112 págs.
— Discusión. Madrid, Alianza EdiL, 1980, 160 págs., 2.~ ed.
— Ficciones. Madrid, Alianza Edit., 1980, 208 págs.. 83 y 93 cd.; 1981.
10.~ cd.; 1982. 11.~ cd.
— Ficciones. Madrid, Edit. Aguilar, Col. Crisol (Serie Especialí, 1981,
400 págs.
— El hacedor. Madrid. Alianza Edit., 1980, 160 págs., 43 cd.: 1981, 5,3 cd.
— Historia de la eternidad. Madrid. Alianza Edit.. 1979, 160 págs.
Historia universal de la infamia. Madrid, Alianza Edit., 1979. 144 págs.,
43 cd.; 1981, 5~ cd.
— El informe de Brodie. Madrid, Alianza Edit., 1980. 152 págs., 43 cd.
— El libro de arena. Madrid, Alianza Edit.. 1980, 104 págs., 33 cd.: 1981,
43 cd.
— El libro de los seres imaginarios. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Club,
1980. 224 págs.
— El libro de los seres imaginarios. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Narrado-
res de Hoy. 1980. 256 págs.. 33 cd.
— Literaturas germánicas medievales. Madrid. Alianza Edit., 1979,
144 págs.
— Narraciones. Madrid. Edit. Cátedra, Col. Letras Hispánicas, 1980.
256 págs.
— Nueva antología personal. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Bolsilibro Club,
1980, 288 págs.
— Obras completas en colaboración. Madrid, Alianza Edit.. 1982, 2 vols.
— Obra poética completa. Madrid, Alianza Edit., 1981, 560 págs.. 23 cd.
— Otras inquisiciones. Madrid, Alianza Edit., 1981, 196 págs.. 3=’cd.
— Prosa completa. 2 vols., Barcelona. Edit. Bruguera, Col. Narradores de
Hoy, 1979, 1052 págs.. 1980, 23 cd.; 896 págs.
— Siete noches. Madrid, F.C.E.. Col. Tierra Firme, 1980, 176 págs.
— y Bíov CASARES, Adolfo: Seis problemas para Don Isidro Parodi. Barcelo-
na, Edit. Bruguera. Col. Club Misterio. 1982, 80 págs.
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BRASIosrvlcn. Nicolás: Postmodernismo y Vanguardismo. Madrid, Edit. La
Muralla, Col. Literatura Hispanoamericana en Imágenes. 1979, 64 págs.
BRUcE. George: Evita de los “Descamisados”. Barcelona, Circulo de Lectores,
1981, 212 págs.
BRYCE ECI-IENIQUE. Alfredo: Tantas veces Pedro. Madrid. Edit. Cátedra. Col.
Novela Cátedra, 1981, 256 págs.
— Cuentos completos. Madrid, Alianza Edit., 1981, 312 págs.
— La vida exagerada de Martín Romaña. Barcelona, Edit. Argos-Vergara.
1981, 624 págs.
BUTTERFIELD. Arthur: Europa y América. Barcelona, Jaimes Libros, 1981,
64 págs.. 2.~ y 33 ed.
CABALLERO MALDINI, Francisco: Gabriela Mistral y su sobrino español en la
tragedia de Petrópolis. Salamanca, Edie. del autor, 1978, 45 págs.
CABEZA DE VAcA, Alvar Núñez: Naufragios y comentarios. Madrid. Edit. Espa-
sa-Calpe. Col. Austral, 1981, 234 págs., 6.~ ed.
CABRERA INFANTE. Guillermo: Arcadia todas las noches. Barcelona. Edit. Seix-
Barral, Col. Biblioteca Breve, 1980, 204 págs., 2.~ eD.
— La Habana para un infante difunto. Barcelona. Mit. Seix-Barral, Col.
Biblioteca Breve, 1979. 716 págs.; 1980, 2.~ y 3.~ cd.; 1981,43 ed.
— Tres tristes tigres. Barcelona, Edit. Seix-Barral, Col. Biblioteca Breve,
1980, 460 págs.
— Tres tristes tigres. Barcelona, Edit. Seix-Barral. Col. Biblioteca Universal
Formentor, 1981, 456 págs.
— Vista del amanecer en el Trópico. Barcelona. Edit. Seix-Barral, Col.
Biblioteca Breve. 1981, 224 págs., 23 ed.
CALDERA. Rafael: Andrés Bello. Barcelona, Vicens Vives Edit., 1981,
192 págs.. 73 ed.
CAMOZZI, Rolando: Los ojos deseados. Burgos. Edit. Monte Carmelo, 1981.
64 págs.
— Transparencia del hombre. Barcelona, Instituto Catalán de Cultura Hispá-
nica, Col. Premios Boscán, 1979, 40 págs.
CARDENAL, Ernesto: Antología. Barcelona, Laia Edit., Col. Lala B, 1980.
288 págs., 35 ed.
— Epigramas. Barcelona, Tusquet Edit., Col. Marginales, 1980. 64 págs..
2.~ ed.
— El estrecho dudoso. Madrid, A. Corazón Edit. - Col. Visor, 1980, 208 págs.
— Homenaje a los indios americanos. Barcelona. Laia Edit., Col. Lain Litera-
tura. 1979, 122 págs.
— Tocar el cielo. Salamanca. Lóguez Edics., 1981, 64 págs.
CARDOSO, Jorge 0.: Cuentos completos. Madrid, Edies. de La Torre, Col. Libro
Compacto, 1980, 240 págs.
CARPENTIER, Alejo: El acoso. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Libro Amigo,
1979, 160 págs.. 2.~ ed.; 1980, 3.~ cd.
— El arpa y la sombra. Madrid, Mit. Siglo xxí, Col. Creación Literaria, 1979,
228 págs.. 23 cd.: 1980.3~ y 4,5 ed.
— La ciudad de las columnas. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Libro Amigo,
1981, 144 págs.
— Concierto barroco. Madrid, Edit. Siglo xxí. Col. Creación Literaria, 1980,
96 págs.. 53 y 6.~ ed.; 1981.73 ed.
— La consagración de la primavera. Madrid, Edit. Siglo xxí. Col. Creación
Literaria, 1980, 580 págs., 5,3 cd.
— Cuentos completos. Barcelona, Edít. Bruguera, Col. Libro Amigo. 1979,
224 págs., 23 ed.; 1980, 33 cd.
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— Cuentos completos. Barcelona. Edit. Bruguera. Col. Club, 1981. 224 págs.
— Ecué-Yamba-O. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Libro Amigo. 1979.
224 págs., 23 ed.; 1980, 33 ed.
— La novela latinoamericana en vísperas de un nuevo estudio. Madrid,
Edit. Siglo xxí, Col. Creación Literaria, 1981. 260 págs.
— Los pasos perdidos. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Libro Amigo, 1979,
288 págs.. 23 ed.; 1980. 3,5 ed.; 1981,43 ed.
— Los pasos perdidos. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Club, 1980. 288 págs.
— El recurso del método. Madrid, Edit. Siglo xxí, Col. Creación Literaria,
1980. 344 págs., 63 cd.
— El reino de este mundo. Barcelona. Edit. Seix-Barral, Col, Biblioteca Bre-
ve, 1979, 160 págs.. 73 cd.: 1980.83 ed.; 1981,93 ed.
— El reino de este mundo. Barcelona. EDUASA. Col. Pocket-Edhasa, 1980,
170 págs., 3,5 ed.
— El siglo de las luces. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Libro Amigo, 1979,
352 págs.. 2.~ cd.; 1980, 3,5 cd.; 1981.4.~ cd.
El siglo de las luces. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Club, 1980,
352 págs. -
— El siglo de las luces. Barcelona, Edit. Seix-Barral. Col. Biblioteca Formen-
tor, 1980. 372 págs.. 9,5 ed.
— El siglo de las luces. Barcelona. Edit. Seix-Barral. Col. Biblioteca Universal
Formentor. 1981, 370 págs., 23 ed.
CARPIo CASTILLO, Rubén: Geopolítica de Venezuela. Barcelona, Edit. Ariel.
1981, 296 págs.
CASAS. Bartolomé de las: Obras. Madrid, Editora de los Amigos del Circulo del
Bibliófilo, Col. Clásicos, 1981,2 vols., 1140 págs.
CASONA, Alejandro: Flor de leyendas. Vida de Francisco Pizarro. Madrid,
Edit. Espasa-Calpe, Col. Selecciones Austral, 1980, 242 págs., 33 cd.
CONCHA, Jaime: Vicente Huidobro. Madrid. Edit. Júcar, Col. Los Poetas. 1980,
248 págs.
CONcOLORCORVO (Alonso Carrió de la Vandera): El lazarillo de ciegos cami-
nantes. Madrid, Editora Nacional, Col. B, 1980, 400 págs.
CORTÁZAR, Julio: Alguien que anda por ahí. Barcelona, Edit. Bruguera. Col.
Libro Amigo, 1980, 208 págs., 2.~ cd.; 1981, 33 cd.
— Historia de cronopios y de famas. Barcelona, EDHASA, Col. Pocket-
Edhasa, 1979, 136 págs., 73 ed.; 1980, 8.~ cd.; 1981. 9,3 cd.
— El libro de Manuel. Barcelona, EDHASA, Col. Narrativas Contemporáne-
as, 1980, 386 págs., 4,5 cd.
— El libro de Manuel. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Libro Amigo. 1980.
416 págs.; 1981,23 cd.
— 62, modelo para armar. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Club, 1980,
288 págs.
— 62, modelo para armar. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Libro Amigo,
1981, 288 págs.
— Octaedro. Madrid. Alianza Edit., 1981. 136 págs., 33 cd.
— El perseguidor y otros relatos. Barcelona. Edit. Bruguera, Col. Libro Ami-
go, 1980. 362 págs., 23 cd.; 1981.33 cd.
— Los premios. Barcelona. Edit. Bruguera. Col. Libro Amigo. 1980,
416 págs.. 1981,23 cd.
— Los premios. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Club, 1981, 416 págs.
— Querernos tanto a Glenda. Madrid, Edies. Alfaguara. Col. Literatura,
1981, 168 págs.. 1981,23 cd.
— Rayuela. Barcelona. EDHASA. Col. Narrativas Contemporáneas, 1979.
635 págs., 83 cd.; l98O,9.5y 10.~ cd.: 1981, 11.a cd.
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— Rayuela. Barcelona. Edit. Bruguera, Col. Libro Amigo, 1979, 609 págs.;
1980,2.5ed.; 1981.3.5ed.
— Los relatos, 1. Mitos. Madrid, Alianza edit.. 1980, 272 págs., 33 ed.
— Los relatos, 2. Juegos. Madrid, Alianza Edit., 1980, 3.~ ed.
— Los relatos, 3. Pasajes. Madrid, Alianza Edit., 1980, 224 págs., 35 ed.
— La vuelta al día en ochenta mundos. Madrid, Edit. Siglo xxi. Col. Crea-
ción Literaria, 1980. 384 págs.. 73 ed.
COUSTE, Alberto: Neruda. Barcelona, Edit. Barcanova, Col. El Autor y su
Obra. 1981, 128 págs.
CRESPO. Angel: Antología de la poesía modernista. Tarragona, Tarraco
Edies., 1980, 348 págs.
CRESPO RDAS, Alfonso: Evita viva o muerta. Valencia, Fontalba Edit., 1980,
448 págs.
CRUZ. Sor Juana Inés de la: Sonetos y Endechas. Barcelona. Edit. Labor. Col.
Edies. de Bolsillo Labor, 1980, 184 págs.
DARlo, Rubén: Antología. Madrid. Edit. Santillana. Col. BEL., 1980,
136 págs.
— Antología poética. Madrid. Edil. Cincel. Col, GOLLÍ, 1980, 232 págs.
— Antología poética. Madrid, Edit., Edaf, Col. Biblioteca Edaf Bolsillo, 1981,
224 págs., 23 ed.
— Azul... Madrid, Edit. Espasa-Calpe. Col. Austral, 1979. 152 págs., 18.a cd.:
1980, J9,3 cd.
— Cantos de vida y esperanza. Madrid, Edil. Espasa-Calpe, Col. Austral,
1980, 148 págs., 143 ed.
— Poemas del otoño y otros poemas. Madrid, Edit. Espasa-Calpe, Col.
Austral, 1981, 148 págs., 7.~ ed.
— Poesía. Madrid, Alianza Edit., 1980. 144 págs.. 23 cd.; 1981. 3,5 cd.
DiAz PÉRBZ, Viriato: Literatura-del Paraguay. Palma•- deMallorca, Ripoil Edit.,
1980, 450 págs., 2 vols.
DiAZ Pn~uA. Guillermo: Modernismo frente a noventa y ocho. Madrid, Edit.
Espasa-Calpe, Col. Selecciones Austral, 1979. 402 págs.
— Tesoro breve de las letras hispánicas. Serie Ultramar. (Tomo 11). Madrid,
Edil. Magisterio Español. Col. Novelas y Cuentos, 1979, 320 págs.
DiAL RonaicUEz, Manuel: Camino de perfección. Madrid. Edit. Mediterráneo.
1981. 176 págs.. 2=’ed.
DoNt;í It, Tulio: Historia contemporánea de América Latina. Madrid, Alianza
Edn., 1981, 552 págs., 9,5 ecl.
DONOSO. José: Casa de campo. Barcelona, Edit. Seix-Barral, Col. Biblioteca
Breve, 1979, 504 págs., 23 cd.; 1980, 33 cd.; 1981, 4.~ cd.
— Coronación. Barcelona, Edit. Seix-Barral, Col. Biblioteca Universal For-
mentor, 1980, 224 págs.; 1981, 23 cd.
— Este domingo. Barcelona. Edit. Bruguera. Col. Club. 1980. 192 págs.
— Este domingo. Barcelona, Edil. Bruguera, Col. Libro Amigo, 1981,
192 págs.
— Este domingo. Barcelona. Edit. Seix-Barral, Col. Biblioteca Breve. 1981,
200 págs., 2=’cd.
— El jardín de al lado. Barcelona, Edit. Seix-Barral, Col. Biblioteca Breve,
1981, 268 págs.
— El lugar sin límites. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Bruguera Club, 1981,
192 págs.
— El lugar sin límites. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Libro Amigo. 1980,
192 págs., 23 cd.: 1981.33 cd.
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— La misteriosa desaparición de la marquesita de Loria. Barcelona, Edit.
Seix-Barral, Col. Biblioteca Breve, 1981, 208 págs., 2.~ ed.
— El obsceno pájaro de la noche. Barcelona, Edit. Seix-Barral. Col. Bibliote-
ca Breve, 1980, 552 págs., 63 ed.; 1981, 73 ed.
— El obsceno pájaro de la noche. El lugar sin límites. Barcelona, Mundo Ac-
tual Edies.. Col. Grandes Autores Hispánicos. 1981, 448 págs.
— Tres novelistas burguesas. Barcelona, Edit. Seix-Barral, Col. Nueva
Narrativa Hispánica. 1980, 280 págs., 2.~ ed.: 1981, 33 cd.
DRAMUDO. Baltasar: Morelos. Juárez. Villa. Bilbao, Edit. Moretón, Col. Genios
y Líderes de la Historia. 1980, 450 págs.
EARLE, Peter, O.: Gabriel García Márquez. Madrid, Edit. Taurus, 1981.
296 págs.
EDWARDS. Jorge: Las máscaras. Barcelona. Edit. Bruguera, Col. Libro Amigo.
1980, 224 págs.; 1981, 23 cd.
— El museo de cera. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Narradores de Hoy,
1981, 160 págs.
— El peso de la noche. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Libro Amigo, 1981,
224 págs.
EIÁZoNIXJ, Salvador: Farabeuf Barcelona, Montesinos Edit., Col. Tundal,
1981, 150 págs.
ERCIlLA y ZÚÑIGA, Alonso de: La Araucana. Madrid, Emiliano Escolar Edit..
Col. Los Clásicos. 1981,2 vols., 688 págs.
ELZAGUIRRE, Jaime: Hispanoamérica del dolor y otros estudios. Madrid,
Edies. Cultura Hispánica. Col. Literatura, 1979. 440 págs.
FERRERES, Rafael: Los limites del modernismo y del 98. Madrid, Edit. Taurus,
Col. Persiles, 1981, 244 págs., 23 ed.
FRANCO, Jean: Historia de la Literatura Hispanoamericana. Barcelona, Edit.
Ariel, Col. Letras e Ideas “Instrumenta”, 1979, 480 págs., 23 cd.; 1980,
3.” cd.
FRANQIJI, Carlos: Retrato de familia con Fidel. Barcelona, Edit. Seix-Barral.
Col. Biblioteca Breve. 1980, 352 págs.
FUENTES, Carlos: Agua quemada. Madrid. F.C.E., Col. Tierra Firme. 1981,
144 págs.
— Cambio de Piel. Barcelona, Edil. Seix-Harral, Col. Biblioteca Breve. 1980,
508 págs.. 23 cd.; 1981,3.” ed.
— Cuerpos y ofrendas. Antología. Madrid, Alianza Edit., 1981, 272 págs..
33 ed.
— La muerte de Artemio Cruz. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Club, 1980,
320 págs.
— La muerte de Artemio Cruz. Barcelona, Edit. Bruguera. Col. Libro Amigo.
1981. 320 págs.
— Terra nostra. Barcelona, Edit. Seix-Barral, Col. Biblioteca Breve, 1980,
792 págs.
— Una familia lejana. Barcelona, Edit. Bruguera, Col. Narradores de Hoy,
1980. 224 págs.
FUENTES, Victor: El cántico material y espiritual de César Vallejo. Barcelona,
Víctor Pozanco Edit., Col. Biblioteca Atlántida. 1981, 200 págs.
GALEANO, Eduardo: Días y noches de amor y de guerra. Barcelona, Laia
Edit., Col. Laia Literatura, 1980, 204 págs., 5,” ecl.; 1981, 63 ed.
— Las venas abiertas de América Latina. Madrid, Siglo XXI Edit., Col. Histo-
ria Inmediata, 1980, 500 págs., 1981. 23 cd.
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GÁLvEZ ACERO, Marina: La novela hispanoamericana. Madrid. Edit. Cincel,
Col. Series Literatura, 1981,96 págs.
GALLEGOS. Rómulo: Canaima. Madrid, Edit. Espasa-Calpe. Col. Austral, 1980,
246 págs., 133 ed.: 1981, 143 ed.; 1982, 153 ed.
— Gantaclaro. Madrid, Edit. Espasa-Caipe, Col. Austral, 1981, 222 págs.,
13.” ed.; 1982, 143 ed.
— Cuentos venezolanos. Madrid, Edit. Espasa-Calpe. Col. Austral. 1981,
154 págs., 5,5 cd.
— Doña Bárbara. Madrid, Edit. Espasa-Calpe, Col. Austral, 1981, 284 págs..
343 cd.
— El forastero. Madrid, Edit. Espasa-Calpe, Col. Austral, 1981, 228 págs.,
5.” cd.
— Pobre negro. Madrid, Edit. Espasa-Calpe, Col. Austral, 1981, 226 págs.,
10.” ecl.; 1982. 11.” ed.
La rebelión y otros cuentos. Madrid, Edit. Espasa-Calpe, Col. Austral,
1981, 140 págs., 5.” cd.
— Reinaldo Solar. Madrid, Edit. Espasa-Calpe, Col. Austral, 1982, 226 págs..
8.” cd.
— Sobre la misma tierra. Madrid, Edit. Espasa-Calpe, Col. Austral, 1981,
208 págs., 103 cd.; 1982, 11.”ed.
— La trepadora. Madrid. Edit. Espasa-Calpe, Col. Austral. 1982, 206 págs.,
13.” cd.
GAIÁo. Marta: La novelo hispanoamericana del siglo XIX. Madrid, Edit.. La
Muralla, Col. Ltteratura Hispanoamericana en Imágenes, 1981,60 págs.
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